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e 前掲、第七腕、 16買q 宣告掲、第十四拙~ 67， '-76買。 20)。前靖、農村金
融及取引婦、第戸C腕苧53頁。前掘、 A第十四腕、 67，76買。満輯jb支輯岬
調査所、河北省矯蛇願寺北柴村=於ケ品質問脂容、 農村金融及農村取引醐冊〆
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前掲.A第十四輔、 52頁。 ~o) 前調、 A第十四焼、 52頁 3' ) 前掲、農柑金融lJ<.取引稿、第一O腕、 SP--SI買。 32)-~悦司、 A骨四脚、 72買。
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前摘、 A第十回齢、 3'頁。 38)同書、 90-91頁ロ 合同前掲、土地J1
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融2え現引錦、第ァO瞬、 35頁。前掲、 A第十回挽、 76頁。"，，)同香、77頁0
41) 前掲土地賓買篇泊第一0湖、農村金融且車引篇、静→ー競ノ三、 172頁。
42) 同番一、 z寅-43) 前摘、 A第六腕、 66頁o A第十四焼、 90頁。
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